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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 13-ik szám ; A
október hó 15-én,
‘ 4
Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzettet Ifj. Bokor József,
S Z E M É L T E K :
Csalavalahaj, Kuka sziget fejedelme
Ázra, leánya — —
Kiukán, miniszter — —
Dümbürgin, Kumassi sziget fejedelme
Gsicska, felesége — —
Palmerston Bdaárd, tengerész hadnagy
Smith, gyermekkori nevelője —
Mariska i . .  . ,
Bözsike í MW r tánczosnos a
Juczika londoni ,,Alhambrá“-ból
Sziklay MíklÓ3. 
Komlósy Etnma. 
Szathmáry Árpád. 
Nagy Gyula. 
Szigeti Lujza. 
Rarac3 Imre. 
Makray Dénes. 
Bárdo3 Irma. 
Makrayné A. 
Bartháné Linka.
Sárika 
Zsuzsika 
Iluska 
Veroaka 
Kíárika 
Főpap - 
Tengerész kapitány 
Levelezőlap árus 
Érem árus
Magyar tánczos nők a 
londoni „ Alhambrá" -bői
Znojemszkyné E. 
Berzeviczi Etel. 
Kovács Marisba. 
Szathmáryné M. 
Nagyné 1.
Antalfi Antal. 
Székely Gyula. 
Pálfi Bertalan. 
Burányi Ferencz.
. Amázonok, rabszolgák, rábnők, Kaira sziget népe, Dümbürgin harczosai, tengerészek. — Történik Afrikában, Kuka szigetén.
Z E E e ly ’á r a k :  - Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig’ 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XIII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, órakor.
Holnap, szerdán, október hó 16-án, bérlet 14-ik szám „B “ —■
K e w -Y o rU  szépe*
Amerikai operette 6 képben. Zenéjét szerzetté: Kerker Gusztáv.
Csütörtökön, október hó 17-én, bérlet 15-ik szám „ 0 “
dS/L ü s o r :
J ő  b a r á to k .  Vígjáték 4 felvonásban. I r t a : Sardou V.
Pénteken, október hó 18-án, bérlet 16-ik szám „A* — uj betanulással: A  D & a isa ffek . Színmű 4 felvonásban. Irta: Pierre Newszbi 
Ifj. Dumas Sándor. Fordította: Vísi Imre.
után
Szombaton, október hó 19-én, bérlet 17-ik szám „B* — A  b o r. Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi G._____________
Vasárnap, október hő 20-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  d o lo v a i  n á b o b  l e á n y a .  Színmű 5 felvonásban. Irta: 
Herczeg Ferencz; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: A  m o d e ll .  Operette 3 felvonásban. írták: León Victor és Held Lajos. 
Zenéjét szerzetté: Souppó Ferenc*.
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